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这是一段由弦乐组构成的对比式复调段
落。从表面的结构形态上看，它是数个不同线
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这里的微复调织体有 11 个声部，2 个层
次，每个声部都是一个完整的十二音集合，各
声部间是相隔十六分音符时值的严格移位的
卡农。第 2 个层次比第 1 个层次整体移高了
小二度。声部间相隔的时值却只是大致相当
于十六分音符。
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结 语
现代思潮的发展纷繁叠置，使得人们不
得不改变原有的审美习惯，以适应瞬息万变的
现代世界。20 世纪以来，我们可以感受到大量
的现代音乐作品音响世界如此丰富，音乐创作
上各种新作曲技法层出不穷，以至于任何音
响与音响结构方式都可以作为音乐的素材。
在中国现代音乐作品中，对西方现代技
法的运用是多方位的。仅从上面所列举的几
种现代音乐复调技法在中国当代作品的运用
情况中我们就可以看到，在这些复调思维创
新发展的新织体中，有很多现象似乎与传统
复调技术的形态面貌相去甚远，但其本源却
与传统技术手段有着直接或间接的关系。现
代作曲家们在前辈作曲家所用过的样式和方
法的基础上，不断进行探索。复调思维突破了
传统对位中的声部组合关系，发展和变异了
对位写作技术与观念。作曲家们刻意追求垂
直关系上的矛盾和复杂性，追求新的音响与
复杂的组合方式。在纵向结构上对于不协和
音程处理已趋于自由，按调式倾向进行解决
的观念已经不存在了。他们在传统中融入现
代，在现代中体现传统，继承和借鉴了中西方
音乐文化的优秀传统，将西方音乐的技术原
则与中国民族音乐的思维熔于一体，丰富和
发展了中西方音乐的组织结构与表现形式，
力图使东西方的音乐文化在他们的作品中找
到一个最佳的契合方式。这些作曲家在音乐
创作中运用现代音乐复调技法的一些独特方
法和经验，值得我们从理论上研究和在创作
上加以借鉴。
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